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ПРОБЛЕМА КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 
студентка Заковоротна О.М. 
Аналіз споживчого кредитування в Україні показав, що видача кредитів 
фізичним особам є досить ризикованою операцією для банків України: 
1) перша група ризиків пов’язана із цільовим призначенням кредитів 
населенню; 
2) друга група ризиків пов’язана з тим, що кредитування населення 
активізується в умовах існування тіньових доходів у значної частини населення, 
застосування банками скорингових процедур оцінки платоспроможності 
позичальників; 
3) третя група ризиків сформувалася внаслідок розбалансованості активів 
і пасивів за термінами; 
4) четверта група ризиків виникла в результаті валютної 
незбалансовакості кредитних вкладень [1]. 
Пріоритети діяльності багатьох українських банків не завжди збігаються з 
національними цілями соціально-економічного розвитку. 
Істотне зниження в останні роки соціально-економічного рівня життя 
населення України, а також його доходності призвело до гостроти питання про 
кредити. Саме на нього може сподіватися людина у критичному фінансову 
становищі. Але великі фінансові ризики, що супроводжують банки під час 
проведення операцій по кредитуванню фізичних осіб, спонукають експертів до 
впровадження нових вимог до кредитування, нових підходів та законів. Одним із 
підходів до регулювання операцій в іноземній валюті може стати також 
запровадження лімітів на проведення банками валютних операцій. Нині 
розроблено нову редакцію Положення «Про порядок встановлення НБУ лімітів 
відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах і контроль за їх 
дотриманням уповноваженими банками». Враховуючи наявні зміщення у 
кредитній політиці банків у бік кредитування споживчих витрат населення, 
необхідно задіяти макрорегулятори (податкові, бюджетні, монетарні) з тим, щоб 
забезпечити позитивний імпульс для змін у кредитуванні інвестиційних потреб 
населення, зокрема, за рахунок активізації іпотечного кредитування. 
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